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4B 
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KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
10 Mar 2021 
kebutuhan fisik s iswa sekolah dasar, empat kemampuan 
dasar gerak 
45 KHAVISA PRANATA 
2 Rabu 
17 Mar 2021 
Motor Ability (Kemampuan gerak), Fenomena Olahraga 
dan Games , Unsur -unsur kemampuan gerak. 
45 KHAVISA PRANATA 
3 Rabu 
24 Mar 2021 
Bentuk-bentuk latihan fisik, E lemen-e lemen kemapuan 
fisik 
45 KHAVISA PRANATA 
4 Rabu 
31 Mar 2021 
Permainan Olahraga, Apa dan Mfngapa Bermain 
permainan olahraga, Nilai-nilai Kehidupan didalam 
permainan olahraga, Strategi untuk mau dan menyenangi 
olahraga. 
45 KHAVISA PRANATA 
cm) 
5 Rabu 
7 Apr 2021 
Konsep sehat , Sugar dan produktif 
kuis untuk pertemuan 4 dan 5 
45 KHAVISA PF c 
tANATA 
6 Rabu 
21 Apr 2021 
Olahraga dan Bulan puasa, Intensltas dan Volume 
olahraga dibulan puasa. 





2 J u n 2021 
model bermain taat untuk siswa s e k o U h dasar 45 KHAVISA pf n tANATA 
8 Rabu 
g j u n 2021 
presentasi kelompok 1, 2 dan 3 terkait permainan untuk 
gerak dasar motorik 
45 KHAVISA PRANATA 
cm 
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KET. KELAS DOSEN 
Rabu 
I 6 J u n 2021 
presentasi kelompok 4,5 dan 6 terkait permainan gerak 
motorik untuk s iswa sekolah dasar 
45 KHAVISA PRANATA 
10 Rabu 
2 3 J u n 2021 
presentasi kelompok 7,8 dan 9 terkait permainan untuk 
meningkatkan gerak dasar motorik (metode diskusi dan 
tanya jawab) 
45 KHAVISA PRANATA 
11 Rabu 
3 0 J u n 2021 
presentasi kelompok 10,11 dan 12 terkait permainan 
untuk melatih motorik bagi s iswa sekolah dasar 
45 KHAVISA PRANATA rm 
12 Rabu 
7Jul 2021 
presentasi kelompok 10, 11 dan 12 terkait permainan 
motori s iswa sekolah dasar 
45 KHAVISA PRANATA 
13 Rabu 
14Jul 2021 




21 Jul 2021 
Penjelasan teknis uas dan menghimpun hasil tugas 
kelompok, serta menjelaskan k is i -k is i uas 
45 KHAVISA PRANATA 
16 
Catalan : 
^ Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2 Kolom pokok bahasan dlisi sesual dengan SAP. 
^ Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas mas ing -mas ing . 
Jakarta 5 - 0JH 
Dosen ybs 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 







Keguruan dan llmu Pendidikan 
PGSD 
Genap 2020/2021 
1025032 - Penjaskes 2 
4B 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
DATA KEHAOKAN MAHASISWA 
Katerangan : X => Tidak Hactir 
HO NIM NAMA 
JUMLAH PERTEMUAN : 14 TOT % 
HADIR 
10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 2 Jun 2021 BJun 2021 IB Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 21 Jul 2021 
HADIR 
1 1701025236 FITRIA • W 1^ V • \y y/' y^ 14 100 
2 1901025002SITI MAYMUNAH V • • (/̂  • V !/• • yy \y 14 100 
3 1901025014 SAFIRAAZZAHRA V • • V V V yy 14 100 
4 1901025056SRIMUTMAINAH V • • I/' \r \y 1^ V \r 14 100 
5 190102S064MEISYARYANTIPUTRI V • • « ^ • \/- \y I/' I/' 14 100 
6 1901025076 NOVI OKTAVIANI • 1^ • V • \y y/- • yy 1^ 14 100 
7 1901025100 PUTRICHAIRUNNISA • • • V \y • * 1^ \y 14 100 
8 1901025103 RAHMAAULIAA2ZAHRA «^ • yy 1^ yy \r 14 100 
9 1901025112 REFINA BERLISTA SYAWALDA V • \/- • \y yy I/- \y 14 100 
10 1901025136 YUNIARSITUTIANA V • V 1^ • • 1 / \y 14 100 
11 1901025140 PUTRI AMALIA SEJATI • V V }/• • 1/' \y \y \y 14 100 
12 1901025148 NURULISTIQOtJlAH 1̂  • 1/ V iT U' \/- 1/ 14 100 
13 1901025151 SAHLAWENYTRIANNISA 1/ yy V V • 1/ 1 ^ I/' 14 100 
14 1901025160ALFINAFAJRIYANTI V • V • \ I/' 14 100 
15 1901025163ERVANDRAOKTARIANTO • I/- \y • I/' \y \y 1^ 14 100 
16 1901025167 NURLIANA • \r I ' !/• \r V V ! / • 14 100 
17 1901025172 NISAAZKIYA • V V yy 1^ • \y 1 / 14 100 
18 1901025173PUTRISALSABILA • V (/' \y «/ \y 1/ y/- V 1/' yy 14 100 
19 1901025175SHOFI AMALIA DWI NASTITI • • \/ V • yy yy 1 / y/ V 1 / 14 100 
20 1901025184ARIFAHSETYANINGSIH • V V • \y y- } / • \r • 1/ 14 100 
21 1901025187TASYAHUMAIRAAZZAHRA • V yy • V 1 / \y 1 ^ V 1^ 14 100 












KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Keterangan: X => Tidak Hadir 
HO NIM NAMA 
JUMLAH PERTEMUAN : 14 TOT 
HADIR HADIR 
10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar Z021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 2Jun 2021 9Jun 2021 16 Jun 2021 23 Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 21 Jul 2021 
22 1901025196NURRIKAFEBRIYANTI KUSNADI yr V yr V yr yr \r 14 100 
23 1901025197MEYDALARASMINA V • \/ yr yr yr yr ( / 14 100 
24 1901025199AFIFAHHANDIAR V • y/' \r l / yT nr • \r \r yr yr 14 100 
2S ig0102520BZIONAILMA V • yr yr • \r yr yr V yr r 14 100 
26 1901025211 MARIA INDRIASTUTI \y / yy yy yy yr yT / V yr yr yr yr 14 100 
27 1901025212YASMIN PUTRI MAHARANI yy yy yr yr yr • yf yr yr yr yT 14 100 
28 1901025220HURIYAHAPRIOA V yr 1^ yy y/ yT yr \r V yr yr 14 100 
29 1901025244 RIMAWIDIANTI V \r yT yT yr yr y/ yr yr yr yr yT 14 100 
30 1901025247 NURIL MILLAH KARIMAH / V 1/ yr yr y/- y/ 1 / yr yr yr 14 100 
31 1901025268 FATMAFAUZIAH V 1/ yy >r y/ yr y/ yr \r yr \y yr yr 14 100 
32 1901025271 AZRINA PERMATA KUNCONO / yr y/ y/ yr \r V / yr \r yr \r yr 14 100 
33 1901025275 CINDY AMALIA PUTRI / y/ y/ yr y/- y/ \r 1/ \r yT yr yr V 14 100 
34 1901025280 DEA SALMA FEBRIANI s/- V yy yr yr yr yr t / 1 / yr \r yr y/ 14 100 
35 1901025307 AULIASYAFAAH 1/ V V i / yr yy yr yT V yr y/ yr yr yr 14 100 
36 190102S316REREDIYAN PERMATA V yf / y/' y/- y/ / y/ \r yr yr \r yr 14 100 
37 1901025359 NIDAFARHANA / • \r V v yr V 1/ yr yr yr yT 14 100 
38 1901025367ALF1AHAULIA PUTRI V" / • V 1 / \r 1 / V \r y/ yr yr 14 100 
39 1901025376SYIFA CAHYA MUJADDIDA \/ yy yr V yr \r yr yr V yr yr \r 14 100 
40 1901025379 NOVI INDRIANI \r • y/ \r yr yT !/• • \r yT yr yr 14 100 
41 1901025403FEBIYANTIT1ARASUCI u V y/ yr 1 / • [r yr yr yr 14 100 
42 1901025412 NURULFADILLA 1/ (/ V «/ y/ yJ V / \r V V V 14 100 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan 
Prog. Sludi : PGSD 
Semester : Gertap 2020/2021 
DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Matakuliah : 102S032 - Penjaskes 2 
Kelas :43 
D o M d KHAVISA PRANATA. M.Pd. 
Katerangan: X => Tidiyk Hadir 
NO MIM NAMA 
JUMLAH PERTEMUAN : 14 TOT 
HADIR 
% 
NADIR 10 Mar 2021 17 Mar 2021 24 Mar 2021 31 Mar 2021 7 Apr 2021 21 Apr 2021 2Jun 2021 9 Jun 2021 16 Jun 2021 !3Jun 2021 30 Jun 2021 7 Jul 2021 14 Jul 2021 21 Jul 2021 
43 1901025415ANANDAKURNIACIPTA V \/- V \ V  V  \ r  V  V  14 100 
44 1901025447 RATU DIANA ROSWATI • V V \r V \f \r V V \f 14 100 
45 190102545eSITTASEFTIANAZENIEN 1/ 1/ \r \r t / V v/ V V 14 100 
Jumlah hadir: 45.00 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
D A F T A R NILAI MAHASISWA 
Fakultas : Kequruan dan llmu Pendidikan 
Proq. Studi : PCSD 
Semester : Genap 2020/2021 
Mata Kuliah : Peniaskes 2 
Kelas : 4B 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 




( 20 %) 
N.UTS 
( 30 5^) 
N.UAS 





1 1701025236 FITRIA 90 90 83 85 85.90 A 
2 1901025002 SITI MAYMUNAH 90 85 83 86 85.30 A 
3 1901025014 SAFIRA A2ZAHRA 90 85 84 85 85.20 A 
4 1901025056 SRI MUTMAINAH 90 85 83 84 84.50 A 
5 1901025064 MEISYARYANTI PUTRI 90 85 84 84 84.80 A 
6 1901025076 NOVI OKTAVIANI 90 85 84 86 85.60 A 
7 1901025100 PUTRI CHAIRUNNISA 90 85 85 85 85.50 A 
8 1901025103 RAHMA AULIA AZZAHRA 90 85 86 85 85.80 A 
9 1901025112 REFINA BERLISTA SYAWALDA 90 85 85 85 85.50 A 
10 1901025136 YUNIARSI TUTIANA 90 85 85 85 85.50 A 
11 1901025140 PUTRI AMALIA SEIATI 90 85 85 84 85.10 A 
12 190102S148 NURUL ISTIQOMAH 90 85 84 83 84.40 A 
13 1901025151 SAHLA WENY TRIANNISA 90 85 83 85 84.90 A 
14 1901025160 ALFINA FAIRIYANTI 90 85 84 85 85.20 A 
15 1901025163 ERVANDRA OKTARIANTO 90 90 87 90 89.10 A 
16 190102S167 NURLIANA 90 85 83 85 84.90 A 
17 1901025172 NISA AZKIYA 90 85 84 85 85.20 A 
18 1901025173 PUTRI SALSABIU 90 85 84 86 85.60 A 
19 1901025175 SHOFI AMALIA DWI NASTITI 90 85 84 84 84.80 A 
20 1901025184 ARIFAH SETYANINGSIH 90 85 83 84 84.50 A 
21 1901025187 FASYA HUMAIRA AZZAHRA 90 85 85 85 85.50 A 
22 1901025196 NURRIKA FEBRIYANTI KUSNADI 90 85 85 86 85.90 A 
23 1901025197 MEYDA LARASMINA 90 85 85 84 85.10 A 
24 1901025199 AFIFAH HANDIAR 90 85 84 85 85.20 A 
25 1901025208 ZIDNA ILMA 90 85 83 84 84.50 A 
26 1901025211 MARIA INDRIASTUTI 90 85 84 84 84.80 A 
27 1901025212 VASMIN PUTRI MAHARANI 90 85 82 84 84.20 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 












KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 1 0 % ) 
N.TUCAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1901025220 HURIYAH APRIDA 90 85 83 84 84.50 A 
29 1901025244 Ŝ IMA WIDIANTI 90 85 82 85 84.60 A 
30 1901025247 NURIL MILLAH KARIMAH 90 85 84 85 85.20 A 
31 1901025268 -ATMA FAUZIAH 90 85 83 83 84.10 A 
32 1901025271 AZRINA PERMATA KUNCONO 90 85 84 84 84.80 A 
33 1901025275 CINDY AMALIA PUTRI 90 85 85 85 85.50 A 
34 1901025280 DEA SALMA FEBRIANI 90 85 85 84 85.10 A 
35 1901025307 AULIA SYAFAAH 90 85 84 85 85.20 A 
36 1901025316 RERE DIYAN PERMATA 90 85 84 83 84.40 A 
37 1901025359 NIDA FARHANA 90 85 83 84 84.50 A 
38 1901025367 ALFIAH AULIA PUTRI 90 85 85 85 85.50 A 
39 1901025376 SYIFA CAHYA MUIADDIDA 90 85 84 85 85.20 A 
40 1901025379 MOVI INDRIANI 90 85 83 85 84.90 A 
41 1901025403 FEBIYANTI TIARA SUCI 90 85 83 84 84.50 A 
42 1901025412 MURUL FADILLA 90 85 87 85 86.10 A 
43 1901025415 ANANDA KURNIA CIPTA 90 85 85 84 85.10 A 
44 1901025447 ^ATU DIANA ROSWATI 90 85 85 88 86.70 A 
45 1901025458 5ITTA SEFTIANA ZENIEN 90 85 85 84 85.10 A 
